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CONFEDERATIO EUROPAEA MYCOLOGIAE 
MEDITERRANEENSIS 
Cinquenes Jornades Micològiques de la C.E.M.M., celebrades a Calella (El Maresme) 
del 10 al 15 de novembre de 1997. 
L'any 1 997 tocava a Catalunya organitzar les ja tradicionals Jornades Europees de 
Micologia Mediterrània, l'activitat conjunta més important de la C.E.M.M., on es donen cita bona 
part dels millors micòlegs mediterranis, es fan les reunions del Consell i de les Comissions, es fa una 
prospecció aprofundida dels fongs de la regió i es contrasten moltes idees i projectes sobre 
taxonomia, sistemàtica, distribució i ecologia de les espècies, novetats en la nomenclatura, etc. La 
Societat Catalana de Micologia s'ocupà d'organitzar aquestes Jornades, traient tot el profit possible 
de l'experiència acumulada en les darreres edicions. 
La laboriosa recerca d'un hotel adient (feina que fonnà part de les tasques preparatòries i 
organitzatives a càrrec dels consocis A. Rocabruna i 1. Llistosella) ens proporcionà la troballa del 
Bernat II de Calella, de prou capacitat per allotjar tots els assistents i oferir l'espai adequat per a 
muntar un laboratori d'identificació còmode i tranquil, un espai per a l'exposició i comentari de les 
troballes ja identificades, un altre per a situar els deshidratadors de bolets, i diversos ambients per a 
les comunicacions, converses i altres activitats socials. 
La proposta fou ben acollida, i vingueren 1 87 participants, la llista i adreça dels quals 
oferim més endavant. Hi hagué un exceHent ambient de confraternització i de recerca científica, 
malgrat les condicions climatològiques, que havien estat, les setmanes anteriors, extremadament 
desfavorables. Però els consocis responsables de les excursions actuaren amb prou flexibilitat per a 
descobrir racons on encara hi havia activitat fúngica, i es recolliren força coses interessants. 
Les tardes es dedicaren a treballar el material, amb la sofisticada dotació de microscopis, 
reactius i bibliografia que la majoria dels assistents portava. També ens sorprengué agradablement 
comprovar com els micòlegs estaven al dia de les darreres novetats micològiques, producte d'una 
lectura exhaustiva de la bibliografia recent. 
Cada vespre, una tria de les espècies més interessants identificades era exposada als 
assistents, sense que hi faltessin les etiquetes amb les dades de la localitat de recoHecció, ecologia, 
recoHector i detenninador. Això pennetia fer, al fmal, un "Comentari de les espècies", on cada 
responsable de la identificació explicava els principals caràcters, diagnòstics, l'ecologia i la valoració 
de cada troballa. Un moderador conduïa la tria i la discussió, i dues coHaboradores s'asseguraven 
que la troballa quedés registrada, amb totes les dades necessàries. Producte d'aquesta feina, i de la 
posterior tramesa de llistes d'espècies observades que ens feren alguns dels participants, ha estat 
possible elaborar un Catàleg d'Espècies, inserit en aquest mateix número de la Revista, que inclou 
678 registres, corresponents a 364 tàxons, una xifra molt elevada per una època de gran eixutesa. 
M.P. Martin coordinà aquestes tasques, entre d'altres, actuant com a Secretaria de les Jornades. 
Ramon Pascual aleshores president de la SCM, assegurà la continuïtat de l'organització i de l'atenció 
als participants, des d'una oficina muntada a la recepció de l'hotel. A. Majoral portà la comptabilitat 
de les Jornades, que no han suposat cap despesa per a les fmances de la SCM. Entre els ajuts 
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econòmics, el que això signa aconseguí una subvenció de la Universitat de Barcelona, i hi hagué 
també una coHaboració econòmica del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Hem 
d'agrair també l'exceHent disposició i professionalitat del personal de l'hotel Bernat 11. 
En l'apartat de les comunicacions científiques hi hagueren les següents: 
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María P. Martín 
Alberto Pérez 
- Taxonomía clasica vs. Taxonomía molecular. 
- Agaricales en las dunas de Cantabria. 
Gian Luigi Parrettini - Funghi delI 'ambiente di Alnus glutinosa. 
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Rafael Mahiques - Cortinaris del Parc Natural de la Font Roja d'Alcoi. 
Entre les activitats organitzatives de la C.E.M.M., cal comptar l'Assemblea General 
Ordinària, presidida per E. Gaggianese, president de la C.E.M.M., i les reunions de les Comissions, 
amb informació j discussió dels projectes, entre els quals un d'Ecologia dels fongs de les pinedes 
mediterrànies, presentat a la UE per membres de la C.E.M.M. S'anuncià també que les VII Jornades 
es celebrarien del 2 al 7 de novembre de 1 999, a Ais de Provença (França), organitzades per la 
FAMM. 
Les activitats lúdiques, visites dels acompanyants, sopar de celebració, cantada (i ballada 
espontània) d'havaneres, etc., contribuïren a elevar encara més la sensació d'una franca i expansiva 
germandat entre els micòlegs mediterranis de la C.E. M.M. 
Xavier Llimona 
President de la Societat Catalana de Micologia 
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VISA LLI, VICENZO.- Panoramica Stretto 1 4 1 6-CPL Linea Verde, 1-98 1 68 Messina, ITALlA. 
VIZIER, CLAUDE.- 53 Impasse de l 'Esquirou, F-84470 Chàteauneuf de Gadagne, FRANCE. 
VIZIER, JANfNE.- 53 Impasse de l'Esquirou, F-84470 Chàteauneuf de Gadagne, FRANCE. 
ZAMBOLlN, LUCIANO.- CarIo Goldoni 1 3, 1-30 1 2 1  Venezia-Mestre, VE, IT ALIA. 
ZECCHIN, GIOVANNI.- Garibaldi 1 0, 1-33085 Maniago, PN, IT ALIA. 
ZELlOTl BONAZZI, PAOLA.- Vezoli 2, 1-42020 Regnana, RE, IT ALIA. 
